

































• Sequential Voicing in Japanese Compounds (John Benjamins). 2016年6月〔バンス〕
• 『日本語コーパス活用入門: NINJAL-LWP実践ガイド』（大修館）. 2016年7月〔パルデシ〕




• Japanese Korean Linguistics 24 (CSLI). 2018年1月〔船越〕
• Handbook of Japanese Syntax (De Gruyter Mouton). 2017年10月〔野田〕
• Handbook of Japanese Contrastive Linguistics (De Gruyter Mouton). 2018年2月〔パルデシ〕
• Tonal Change and Neutralization (De Gruyter Mouton). 2018年3月〔窪薗〕
• The Linguistic Review, 36巻1号, 特集: Prosody and Prosodic Interfaces in Japanese and Korean (De Gruyter 
Mouton) . 2019年2月〔窪薗〕
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